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トワークをキータームとした自らの研究をより人間科学的
にしようと試みた。その成果は（1）の通りである。ここか
ら、確かに、各研究員がそれぞれの研究を深化させながら、
ネットワークを捉える試みが行われ、その成果はある程度
出されていることがみとめられる。
　しかし、「ネットワーク」という言葉が、それぞれの専門
分野で全く異なる意味をもつことが改めて確認され、人間
科学的には、決まった視点からは研究しえない問題も浮上
した。これは人間科学を標榜する研究者が必ず直面する問
題なのかもしれない。それらを打破すべく、『人間科学研
究』に投稿を準備している。
　本プロジェクトでの成果と問題点を踏まえ、今後はもう
少し範囲を狭くして、人間科学的なネットワークに関する
共同研究を続けていきたい。
